



Buku Manajemen Pembangunan Wilayah  ini, 
mengupas konsep dasar manajemen dalam upaya 
mewujudkan pengembangan wilayah yang lebih 
seimbang antara penguatan pusat pertumbuhan 
wilayah, dengan pemerataan pembangunan antar sub 
wilayah.  Selain itu, dibahas sejumlah indikator 
pertumbuhan wilayah berupa pengembangan 
kawasan industri, agro industri, pertanian lumbung 
padi dan pengembangan destinasi wisata, khususnya 
di Jawa Barat. Adapun pembahasan tentang BUMD 
didasarkan pada rasionalitas, bahwa entitas 
perusahaan milik daerah tersebut, dapat menjadi 
salah satu alternatif dinamisator perekonomian 
daerah. Selanjutnya, penulis mencoba mengungkap 
sejumlah permasalahan klasik pembangunan wilayah 
berupa keterbatasan sumber daya manusia, 
kelembagaan, infrastruktur, anggaran, iptek dan 
kesenjangan antara pusat dengan daerah. Melalui 
buku ini ditawarkan pula opsi jalan keluarnya  melalui 
pendekatan manajemen kemitraan, antara 
pemerintah dengan sektor privat (Public Private 
Partnership) sebagai langkah strategis  dalam 
mensinergikan peran para stakeholders dalam 
melaksanakan pembangunan wilayah, yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan nasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
